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OBJETIVO DEL PROYECTO
Se plantea relevar y sistematizar las experiencias de trabajo
territorial y de investigación efectuados por actores tales como
Secretaría de Agricultura Familiar ,INTA, UNLP a través de sus
17 Unidades Académicas, en la zona en cuestión desde
diferentes líneas de trabajo (Agroecología, fortalecimiento de
organizaciones, en vinculación a la actividad hortícola en la
Zona Oeste del Periurbano Platense en los últimos cinco años,
teniendo en cuenta para establecer dicho recorte temporal, la
intensificación que sufrió esta actividad, vinculado a




Scaramellini Nora Investigador 
 Gabriela Córdoba Investigador
Silvia Lazzaro Investigador
Márquez Gonzalo Investigador
Ravea Nela Alumna 
Morales Ninfa Alumna
Taus Yamila Alumna
Álvarez Laura Alumna
Mostacero Solange Alumna
Creuso Nicole Alumna
Equipo de Trabajo
